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REUNIOT DE LA COMI'IISSION
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LA COMÈIISSTON A IENU A SïRASBOURG UNE îRE§ BREUE REUNIONN DE 9H
A IOIIO IL NE LUI A DONC PAS E?E POSSIBLE DE TRAIÎER DE GRANDS
SUJEIS. L'INCIDENT D'HIEIT AUEC LE PARLEû4ENÎ EUROPEEN ( VOIR NOÎRE
BIO NO 79 D'I{TER )I EÎ DES DISFOSIÎIONS PRAîTEUES ONT ElE
Ei,YISA€EES AFIN D'EVITER EUE DE îELLES SITUATTONS SE REPRODUISENÎ
DANS LE FUTURI Eî CELA DANS LE CADRE DES NOUVELLES METHODES DE
COOPERAÎION ENÎRE LA COI,'MISSION ET LE PARLEMENI EUROPEEN.
UNE BREVE OISCUSSION A EU LIEU AU SUJET DU BUDGET SUPPLEiJ'ENTAIRE
OUI DEVRAIT EïRE DEMANUE EN F'AVEUR DU FOiYDS SOÊIAL. UNE REUNION
DU COMIîE DU F(}rlD§ SoctAL ESî EN COURS AIJJOURDiIUI A BRUXELLESI ET
IL EsT A PREVOIR OUET D.APRES LES DEI"IAI\IDES PRESENTEES PAR LES
EÎATS MEMBREST IOO I4ILLIONS DTU.C' SUPPLEMENTAIRES DEVRAIENT E?RE
DEMANDES. LA COMMISSION SE SAISIRA DE CE DOSSIER LA sEI'IAINE
P ROCHAI NE.
PROCHAINE REUNION DE LA GOMMIS§IONT MERCREDT II JUILLE? A
tsRUXELLESO
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